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O cornichão é uma leguminosa forrageira amplamente utilizada 
no Rio Grande do Sul que se destaca por sua versatilidade, 
tolerância à acidez e à baixa fertilidade, além de excelente 
valor nutritivo, conferido por elevados teores de proteína e 
digestibilidade. Entretanto, um dos problemas da espécie é 
seu estabelecimento lento, devido à dormência tegumentar, 
exigindo o emprego de tratamentos pré-germinativos que 
permitam a superação da dormência das sementes e expressão 
da máxima germinação do lote. O objetivo do presente trabalho 
foi identificar métodos eficientes, rápidos, seguros e de fácil 
padronização para a superação da dormência de sementes de 
cornichão. O trabalho foi conduzido no Laboratório de Análise 
de Sementes da Embrapa Clima Temperado e foram utilizados 
quatro lotes de sementes de cornichão de uma linhagem 
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avançada de melhoramento. As sementes foram submetidas a 12 
tratamentos visando à superação da dormência: pré-esfriamento 
(10 ºC) por sete dias, imersão em água a temperatura ambiente 
por 8 e 16 horas, escarificação mecânica com lixa por 20, 40, 
60, 80 e 100 segundos, a 1.750 rpm, e escarificação mecânica 
com revestimento das pás do cilindro do escarificador com 
borracha de 0,7 cm de espessura, por 5, 10, 15 e 20 segundos. 
Após cada tratamento, as sementes foram submetidas ao teste 
de germinação a 20-30 ºC, por 12 dias, sendo avaliadas quanto 
à percentagem de germinação. O tratamento de pré-esfriamento, 
atualmente recomendado para superação da dormência das 
sementes de cornichão pelas Regras para Análise de Sementes, 
não foi eficiente para promover a germinação das mesmas. A 
escarificação mecânica com revestimento das pás do cilindro 
do escarificador com borracha, por 5 segundos, é eficiente para 
superação da dormência de sementes de cornichão. 
Termos para indexação: Lotus corniculatus, escarificação, 
germinação.
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Pretreatments to Overcome 
Seed Dormancy in Lotus
Abstract
Lotus corniculatus is a forage legume thoroughly used in Rio 
Grande do Sul that presents high versatility, tolerance to soil 
acidity and low fertility, besides excellent nutritional value, 
conferred by its high protein content and digestibility. However, 
one of the problems of the species is its slow establishment, due 
to seedcoat dormancy, requiring pretreatments to overcome seed 
dormancy and to allow the expression of the maximum potential 
germination of the lot. The objective of the present work was 
to identify efficient, fast, safe and easily standardized methods 
to overcome seed dormancy in lotus. The work was carried 
out at the Laboratory of Seed Analysis of Embrapa Temperate 
Agriculture and four lots of lotus seeds were used. The seeds 
were submitted to twelve treatments to overcome seed 
dormancy: pre-chilling (10 ºC) for 7 days, immersion in water at 
room temperature for 8 and 16 hours, mechanical scarification 
with sandpaper for 20, 40, 60, 80 and 100 seconds, at 1,750 
rpm, and mechanical scarification covering the shovels of the 
cylinder with rubber of 0,7 cm of thickness, for 5, 10, 15 and 
20 seconds. After each treatment, the seeds were submitted to 
the germination test at 20-30 ºC, for 12 days, being evaluated 
for the germination percentage. The pre-chilling treatment, 
recommended to overcome seed dormancy in lotus by the 
Brazilian Rules for Seed Analysis, was not efficient to promote 
the germination of the seeds. The mechanical scarification 
covering the shovels of the cylinder with rubber, for 5 seconds, 
is efficient to overcome seed dormancy in lotus.
Index terms: Lotus corniculatus, scarification, germination.
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Introdução
O cornichão (Lotus corniculatus L.) é uma leguminosa forrageira 
amplamente utilizada no Rio Grande do Sul que se destaca por 
sua versatilidade, por suas características desejáveis para corte 
e para pastejo e tolerância a solos ácidos e de baixa fertilidade. 
Possui valor nutritivo semelhante ao da alfafa, com a vantagem 
de ser menos exigente em fertilidade (FONTANELI et al., 2012).  
No Uruguai, a espécie é considerada a leguminosa forrageira 
de maior importância econômica (ALTIER, 2000). Entretanto, 
uma das limitações para a expansão do cultivo da espécie é a 
dificuldade para o estabelecimento da cultura no campo, em 
virtude, principalmente, de seu lento crescimento inicial e à baixa 
qualidade das sementes (ETTLIN; LAVERACK, 1996). Uma das 
possíveis causas para o crescimento inicial lento da espécie 
pode estar associada à presença de dormência tegumentar nas 
sementes, exigindo o emprego de tratamentos pré-germinativos 
que permitam a superação da dormência e expressão da máxima 
germinação do lote. 
A dormência tegumentar é característica em sementes da 
maioria das espécies da família Fabaceae e caracteriza-
se pela impermeabilidade do tegumento, restringindo total 
ou parcialmente a absorção de água e as trocas gasosas, 
indispensáveis para o início do processo germinativo. Acredita-se 
que a dormência imposta pelo tegumento seja uma característica 
geneticamente controlada, mas que fatores ambientais presentes 
durante a formação das sementes também possam estar 
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envolvidos (CLUA; GIMENEZ, 2003).
Sob condições naturais, a dormência representa uma adaptação 
evolutiva das espécies, permitindo a distribuição da germinação 
no tempo e no espaço e aumentando o sucesso na colonização 
de novos habitats, o que favorece sua própria sobrevivência e 
perpetuação (ZAIDAN; BARBEDO, 2004). No caso das espécies 
forrageiras, a dormência é fator de extrema importância para 
a manutenção do banco de sementes no solo, favorecendo a 
ressemeadura natural das pastagens. Entretanto, do ponto de 
vista do estabelecimento das plantas no campo, em que se 
deseja rapidez e uniformidade na emergência das plântulas, deve-
se adotar métodos que visem à superação da dormência. No 
caso da dormência imposta pela impermeabilidade do tegumento, 
os principais métodos empregados envolvem a escarificação das 
sementes, seja através da adoção de métodos mecânicos, físicos 
ou químicos, de modo que a entrada de água e a difusão de 
gases na semente possam ser facilitadas e a germinação ocorra.
O objetivo do presente trabalho foi identificar métodos eficientes, 
rápidos, seguros e de fácil padronização para a superação da 
dormência de sementes de cornichão.
Material e Métodos
Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Análise 
de Sementes da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas/RS. 
Empregaram-se quatro lotes de sementes de cornichão (Lotus 
corniculatus L.) de uma linhagem avançada de melhoramento. As 
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sementes de cada lote foram submetidas aos seguintes métodos 
para superação da dormência: 
Pré-esfriamento: 400 sementes de cada lote foram semeadas em 
rolos de papel umedecidos com quantidade de água equivalente 
a 2,5 vezes a sua massa seca e mantidas em uma câmara tipo 
BOD, a 10 ºC, por 7 dias.
Imersão em água à temperatura ambiente: as sementes de 
cada lote foram imersas em água, à temperatura ambiente, por 
períodos de 8 e 16 horas. 
Escarificação mecânica com lixa: para a escarificação, empregou-
se um escarificador elétrico (1.750 rpm), constituído por um 
cilindro e tendo em seu interior um eixo rotatório com quatro pás 
metálicas. Dez gramas de sementes de cada lote foram dispostas 
no interior do escarificador, sendo submetidas a quatro períodos 
de exposição: 40, 60, 80 e 100 segundos. Cada período de 
exposição foi considerado um método de escarificação mecânica 
distinto.
Escarificação mecânica com revestimento das pás do cilindro: 
para a escarificação das sementes, empregou-se o mesmo 
escarificador elétrico descrito anteriormente, com a diferença 
de que as pás metálicas do eixo rotatório foram revestidas com 
borracha de 0,7 cm de espessura e as sementes foram expostas 
à escarificação por 5, 10, 15 e 20 segundos.
Após cada método, as sementes foram submetidas ao teste 
de germinação, sendo semeadas quatro repetições de 100 
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sementes de cada tratamento em rolos de papel, submetidas a 
temperaturas alternadas de 20-30 ºC e avaliadas aos 4 e 12 dias 
quanto à percentagem de germinação (BRASIL, 2009).
Os experimentos foram conduzidos em delineamento 
inteiramente casualizado, com quatro repetições, em esquema 
fatorial 4x13, sendo os tratamentos constituídos pela 
combinação entre os lotes e os métodos empregados para a 
superação da dormência das sementes, incluindo as sementes 
não submetidas a nenhum procedimento para superação da 
dormência. Os dados obtidos foram transformados em arcsen 
(x/100)1/2 e submetidos à análise de variância, sendo as médias 
comparadas pelo teste de Tukey (p˂0,05). 
Resultados e Discussão
A Tabela 1 apresenta as médias de germinação das sementes de 
cornichão, provenientes de quatro lotes, submetidas a diferentes 
métodos para superação da dormência.
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Apesar de ter ocorrido interação entre os lotes e os métodos 
destinados à superação da dormência das sementes, observou-se 
que, para todos os lotes, a escarificação das sementes realizada 
com revestimento das pás do cilindro do escarificador com 
borracha, por 5 segundos, foi o método que resultou na maior 
percentagem de germinação das sementes (Tabela 1). Além 
disso, para a maioria dos lotes, outros períodos de escarificação, 
adotando-se esse método, foram igualmente eficientes para a 
superação da dormência. Assim, por exemplo, para os lotes 1, 
3 e 4, a escarificação das sementes realizada com revestimento 
das pás do cilindro do escarificador com borracha, por períodos 
de 10, 15 e 20 segundos, foi tão eficiente quanto a escarificação 
por 5 segundos. Para o lote 2, o período de 20 segundos pareceu 
ser excessivo para a escarificação das sementes por meio desse 
método, resultando em germinação similar a das sementes não 
submetidas a nenhum método para superação da dormência 
(Tabela 1). Esses resultados confirmam os resultados obtidos 
por Castro e Carvalho (1992), que também testaram diferentes 
métodos para a superação da dormência de sementes de 
cornichão e verificaram superioridade do método de escarificação 
mecânica com revestimento das pás do cilindro do escarificador, 
por 5 segundos.
A escarificação mecânica das sementes com lixa, sem o 
revestimento das pás do cilindro do escarificador com borracha, 
também favoreceu a germinação das sementes de todos os 
lotes avaliados, com exceção do lote 3 (Tabela 1). Nesse caso, 
os períodos de 80 e 100 segundos promoveram os melhores 
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resultados para o lote 1; o período de 60 segundos foi o melhor 
para o lote 2 e o período de 80 segundos foi o mais eficiente 
para o lote 4. A escarificação mecânica com lixa por 30, 60 
e 90 segundos, empregando a mesma rotação do cilindro do 
escarificador adotada no presente trabalho, também resultou 
nas melhores respostas quanto à superação da dormência de 
sementes de cornichão-anual, Lotus subbflorus L. (JACOB 
JUNIOR et al., 2004). 
O método oficialmente recomendado pelas Regras para Análise 
de Sementes (BRASIL, 2009) para superação da dormência de 
sementes de cornichão, o pré-esfriamento, e a imersão em água, 
à temperatura ambiente, por 8 horas, não foram eficientes em 
promover a superação da dormência das sementes de cornichão 
(Tabela 1). Por outro lado, a imersão das sementes em água por 
16 horas favoreceu a germinação das sementes do lote 2 (Tabela 
1).
Conclusões
A escarificação mecânica com revestimento das pás do cilindro 
do escarificador com borracha, por 5 segundos, é eficiente para 
superação da dormência de sementes de cornichão. 
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